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RESUMEN 
 
 
La presente tesis de experiencia de trabajo describe la organización y área de 
experiencia, los principales procesos de la empresa; tiene por objetivo diagnosticar la 
situación actual, replantear los procedimientos logísticos y realizar una evaluación 
comparativa de la implementación de gestión de mantenimiento de emergencias en el 
suministro eléctrico de media tensión. 
 
 
El Marco Teórico presenta el proceso de generación eléctrica hasta el cliente final; 
considerando los factores de calidad de suministro, tolerancias de interrupciones y sus 
tipos; así como la configuración de fuerza mayor, completándose con la gestión de 
mantenimiento de emergencia, logística y la cadena de suministros. 
 
 
En el siguiente capítulo se procede a realizar el diagnóstico de la situación actual del 
proceso de atención de mantenimiento de emergencias en redes de Media tensión, para 
ello se realizó el Flujograma, Diagrama de Pareto, Diagrama de causa y efecto  
(Ishikawa), indicador  tiempo SAIFI y SAIDI. 
 
 
De acuerdo a los diagnósticos encontramos los siguientes resultados, las interrupciones 
no programadas del periodo Julio a Diciembre del año 2015 a comparación del año 2014 
disminuyeron en un 76.22 %, debido a la implementación de la mejora del procedimiento 
logístico operativo, con la realización de trabajos previos. 
El indicador del tiempo del mes de diciembre del 2015 y enero 2016 muestran que los 
tiempos en restablecer el servicio eléctrico fue superior en diciembre del 2015. 
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ABSTRACT 
 
Esta tese de experiência de trabalho, descreve a organização e área de atuação, 
principais processos da empresa e tem como objetivo, diagnosticar, a situação atual, 
repensando os procedimentos de logística e realizar uma avaliação comparativa da 
aplicação do procedimento de manutenção de emergência de energia de média tensão. 
 
 
Apresenta o quadro teórico, o processo de geração de eletricidade para o cliente final; 
Considerando os fatores de qualidade do fornecimento, tolerâncias de interrupções e  
seus tipos, bem como força configuração maionese, completam com gestão da cadeia de 
abastecimento, logística e manutenção. 
 
 
No próximo capítulo é necessário para fazer o diagnóstico da situação atual do processo 
de manutenção de cuidados de emergência nas redes de média tensão, isto fêz a grama 
de flux o de trabalho, diagrama de Pareto, diagrama causa do efeito (Ishikawa), indicador 
vezes SAIFI e SAIDI. 
 
 
De acordo com o diagnóstico, encontramos os seguintes resultados, interrupções não 
agendadas no período de que julho a dezembro do ano 2015, em comparação com o ano 
2014 diminuiu um 76.22%, devido a implementação da melhoria da logística operacional, 
com o trabalho anterior. 
Tempo do mês de dezembro de 2015 e 2016 janeiro indicando sinais que os tempos em 
restaurar o serviço elétrico foi superior em dezembro de 2015 
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Nota de acceso 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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